szinmü 4 felvonásban - irta: Csiky Gergely by unknown
Idény bérlet 81-ik sz.
Y-ik kis bérlet.
Csütörtökön, 1887. deczember 29-én





























Szederváry Kamilla — 
Irén, nevelt leánya — 
Zátonyi Beneze — 
Mosolygó Menyhért — 
Timót Pál, földbirtokos 




Vendégek. Az első, második és harmadik felvonás történik: Szederváry Kamillánál, a negyedik Mosolygónál. Idő: jelenkor.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 20  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor SÓ kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 30  kr.___________
flflF* Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
  A.Z e lő ad ás k ezd ete  y ömlcor*.
Holnap, pénteken, 1887. deczember 30-án, BÉKÉSSI RÓZSA első felléptével hosszas betegsége után.
FRANCLLON.
Színmű 3 felvonásban, Dumas Sándortól.
Bérlelhirdetés: Mintán az idény bérlet első fele valamint a IV-ik kisbériét tegnapi napon lejárt, tisztelettel 
felkérelik a t. ez. bérlő közönség az idény bérlet második felére, valamint az V-ik kisbérletre szóló bérleti , je ­
gyeiket F o l t é n y i  V i l mo s  urtól (Casino könyvtár) a délelőtti órákban átvenni.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
ebreczeo, 1887. Nyom. aT&roi könyvnyomdájában.— 1450. (Bgm. 4716. SZ. a. 1887.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi
